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ractatus de intellectu et intelligibili 
(=
D
e int.), I, 12, (1) ? ????????????????????????
????????? ??? ?????? ????????? ???? ?? ???????
intellectus 
agens ????????????????????












e int., I, 7, (2): “A
d istud genus intellectuum
 pertinet intellec-












est substantia, nulli accidenti substratus vel substernibilis, sed quidquid 





e int., I, 7, (3): “E
st aliud genus intellectuum
, quo sunt in 
potentia passiva, im
m
o, quando sunt in actu, sunt ipsae passiones, secun-
dum
 quod intelligere pati quoddam
 est secundum
 Philosophum
. Sed ante 









e int., II, 2, (2): “ipse intellectus agens est activum
 principium
 
et per se form
ae intelligibilis in intellectu possibili, quae form
a intelligibi-






 in deo sit aliqua vis cognitiva inferior intel-









 substantiae spiritualis aliquid intellectualiter cogno-
scentis non potest esse ipsa substantia spiritualis vel aliqua pars eius, si 
quam






intelligibilis non esset quid separatum









ractatus de visione beatifica (=
D






a fit aliquod tertium









e int., III, 7, (5): “Sic dicendum




















ana nec in quacum




, quae est suprem

























, quae possunt esse 
form







ae intelligibilis, quae sit ibi agente hoc quodam







ractatus de habitibus (=
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e vis., 1.1.2.1. (2): 
“Q
uod autem
 intelligat, patet, quoniam
 
ipsum
 est intellectus per essentiam
 et eius essentia intellectualitas est. 
N
ec dicitur intellectus per solam
 denom
inationem
 quasi ab effectu suo, 
inquantum
 efficit intellecta in nobis, sed form
ali et essentiali praedica-
tione ex proprio m




portat proprietas et m











nec partibus nec cuicum
que extraneae naturae nitens in intraneitate 














ractatus de ente 
et essentia, II, 1-4 ? ?????????????????????????









e int., II, 7, (2): “M
anifestum
 est, quod vivum
 a non vivo dif-
fert in habendo in se principium
 sui m
otus. A













 et intellectualiter. E
rgo oportet in 
se habere huius vitae principium






ae rationali, si anim
a 









e int., II, 7, (3): “A
gitur autem
 hic de intraneitate intellectus 
agentis, quae com
petit sibi per essentiam
 suam
. E
rgo ex alia parte, scili-
cet ex parte anim









ea, quae sunt sic intra invicem
, scilicet unum
























ae, in qua convenit cum
 corde. Sed 
insuper ipse est tota essentia anim
ae secundum
 aliud esse ratione intel-
lectualitatis per m
odum





e int., II, 8, (7): “in generatione anim
alis prim
o diriguntur in 
corde spiritus vitales a generante et determ





, et sic m






 hoc cor in generando alia m
em
-




















e int., II, 37, (2)-(4): “(2) T
ria enim
 invenim






 et principale est suum
 principium
, a quo procedit 
intelligendo, in quo consistit suae essentiae acceptio. (3) Secundum
 est 
sua essentia, quam
 intelligit, sub ordine tam
en eius m
odi intelligendi, quo 
intelligit suum
 principium
, ... . (4) T
ertium




















e int., II, 36, (3): “Procedit enim
 a ratione divina, prout est 
ratio universitatis entium
. E
t hoc est essentia eius intellectus sic proce-
dentis. E
t ideo non variatur eius cognitio de una re ad aliam
, sed uno 
intuitu cognoscendo suum
 principium





t ex hac ratione etiam
 specialiter patet 
ipsum
 procedere a D
eo ut im











otus et per consequens nec proprium
, si esset com
m
unis pluribus indi-

















































agis contractis, videlicet in form
is et intellectibus m
oventibus 








a intelligentia, cognoscunt om
nes intel-
lectus separati ̶
, sed volo intelligi m




 et essentiae puritatem
 et nobilitatem
, a quibus tantum
 
recedunt dicti intellectus, quod etiam
 ad perfectionem
 suae essentiae uni-
biles sunt corporibus, quorum
 sunt form
ae, et substantialiter dependent 
ab eis secundum
 esse sicut form












possibile est inveniri in aliquo intellectu, qui habet 
rationem
 et proprietatem





odo se habet sine discursu. E
rgo solum






















e int., II, 18, (2): “O
m
ne enim














intellectu agente et substantia anim
ae aggregatur unum
 ens, quod est 
unum
 per essentiam
, ut ex praem
issis habetur, et constat, quod illud 
unum
 ens habet partes posteriores toto. E
rgo totum
 ipsum
 est vere indi-
viduum


















e int., II, 19, (3): “proprietas individuationis est in eo incoha-
tive, est in essentia anim
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